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A H T l C t J L O l>E OríCIO. 
Gobierno de Provincia. 
D i r e c c i ó n do Administración genera), Propiiis—Nún). S49, 
Stf r c c w r í l a e) cumpl imento la R^al orfl^d tir 1,1 JÍ» Julio « í c 
a ñ a qut! manda formar iiivrntarios de IÜS j>ropiü3 de loa purbluii 
E n e l B o l e l i n ofifial <)e esta provincia n ú m e r o 
102 rfel presente a ñ o se i n s e r t ó la Pieal ó r d e n que 
previene se fo rmen por los ¿ v u n t a m i e n l o s los i n -
v é n t a n o s rie los propios que tienen los pueblos de 
sus respeciivos distritos. A l electo se r emi t i e ron á 
los m i smos Ayun tamien to s dos ejemplares impresos 
para que remit iesen u n o c i i h i e i i o i este G o b i e r n o 
<le provinc ia y se quetlasen con si otro t a m b i é n c u -
b ier to , p u b l i c á n d o s e ademas en d i cho p e r i ó d i c o u n 
modelo del inven ta r io y c o m u n i c á n d o s e al m i s m o 
t iempo las prevenciones oportunas para el mas exac-
to c u m p l i m i e n t o de este servicio. S i n embargo de 
l o d o esto, a lgunos Ayun tami tmlos no han llenado 
todavía su deber en este punto; y por consecuencia 
se les recuerdo para que me e n v í e n con toda bre-
vedad dichos inventarios ó manif i ¡-ten en otro caso 
que no t ienen esta clase de bienes, si asi fuese, es-
presando los mot ivos porque no lo h ic ie ron hasta 
ahora. l ,eon 26 de N o v i e m b r e de 185o ~ F r a n c i s c o 
de l Busto 
2* D i r e c c i ó n , Q u i n t a s . : ^ N ú m . 5So. 
5r ojauda proceder á la focmicion d'-l p a d r ó n p a r a r] r e r m p l a z o o r -
d i n a r i o dr»! Kyi ' - rc iUi . 
Cnn ar reglo á lo que previene el a r t í c u l o 1 u de 
la onlenanza de 2 de N o v i e m b r e de I M J , d ' he 
procederse en el mes de Enero p r ó x i m o á la í o r -
'nac ion del p a d r ó n para el reemplasu» i>rdinario de l 
E |érc i tO. Los Alca ldes c i i i d a i á n di» llt-nar este s e r v i -
cio con la exacti tud ijue su impor tanc ia reclama, 
c u m p l i e n d o pun tua lmente con cuanto sobre el par -
t icular se dispone desde eí citado a r t í c u l o hasta e l 
3t) on la parte que les corresponde; debiendo tener 
presente que los extractos del n ú m e r o de vecinos y 
almas que saquen did p a d r ó n que se forme se l i a n 
de Vnsrr ibir por todos los individuos y secretario de l 
A y u n t a m i e n t o , quienes s e r á n responsables de su 
conrorr l .mr ia con el referido p a d r ó n . T a m b i é n lo 
s e r á n de que se hal len en esie Gob ie rno de p r o v i n -
cia en los ocho primeros dias del mes de Febrero , 
asi r o m o d<: la falí.i de exactitud y veracidad en su 
r e d a c c i ó n , pues (pie siendo m u y graves los per ju i -
cios que se i r rogan á los pueblos de no ejecutar es-
tos t rabajo» con esmero y buen ce lo , el Gob ie rno 
de S. M (q. 1> g ) se reserva castigar severamente á 
los que dieren lugar á el los; y yo p r o c u r a r é saber 
por cuantos medios es t án en mi s atribuciones si es-
t á n debidamente hechos, para que sea castigado e l 
fraude si le hubiese; sí bien estoy persuadido d e q u e 
los Alcaldes y Ayuntamien tos de esta provinc ia pres-
l a n i n este servicio con la preferencia y sensatez que 
lo interesante del m i « m o exige. T.eon 27 de í s o v i e m -
bre de 1 fc5o.- Francisco del llusto. 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . = N ú t n . f í a t , 
Se eticir*a á loj Alcal -Uj de los purl i lús i$ur íe e íprraan , remitan 1» 
recibo* de haber .iatijfecho á loj íuaestt 'o" de Iiistnicciou priuiaria, s « 
i i a l i r r e o r r r s p o n d í e n t e al tercer I r i i ne s l r e del corrienl? a u o . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
me ha manifestado que á pesar cié lo prevenido eu 
el art . 48 de l R e a l decreto ó e 23 de Set iembre de 
1847, no han dado parte los Alca ldes de los pue-
blos que á cont imiac ion se esptesan, de haber satis-
fecho á los maestros de sus respectivos distritos mu-
nic ipales su d o t a c i ó n correspondiente a l tercer t r i -
me i t r e de l corr iente a ñ o ; en su ccnset ucncia les pre-
vengo lu vei ¡ t iqueo á vue l ta p iec isa de correo, bajo 
la m o l l a vle cuat i o ducados de i r remis ible exacc ión ; 
a J v i i t i é n j o l e s por ú l t i m a vea que eu lo sucesivo 110 
d e » hi£;ar ¡i recuerdos" de esta na tura leza , pees pava-
do el plazo que sefiala dicho u u í e u l o para remi/ i r 
Lis dup l i cados ile los recibos de las dotaciones u.v'£-
n a ú a s á ios maestros, p a s a r á inrncdUtatyienie u» cu-
rtUMouado á cesta de los morosos á recoger estos 
d o c u m e n t o s , sin perjuicio ú c exigirles por parte l a 
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mul t a ó responsabilidad i que por su falta se h a y a n 
hecho acreedores. L e ó n 25 de N o v i e m b r e de tíiso. 
^ F r a n c i s c o del Busto. 
Partido de la Vecil la. Partido de Ponferrada. 
L a P o l a de G o r d o n . 
Partido de Riaiio. 
R i a ñ o . 
V r i o r o . 
L i l l o . 
Partido de Murias de 
Pandes. 
M u r i a s . 
Partido de Sahagun. 
Sahagun. 
Partido de sistorga. 
A s t o r g a . 
Ik 'navides. 
C a r r i z o . 
J J a m a s de la R i v e r a . 
Sea. M a r i n a del R e y . 
Santiago M i l l a s . 
V a l de S. L o r e n z o . 
V i l l a r e j o . 
V i l l a r e s . 
Partido de ¡a B a ñ e z a . 
A u d a n z a s . 
B a ñ e z a . 
Cedrones de l R i o . 
JJesti iana. 
L a g u n a D a l g a . 
L a g u n a N e g r i l l o s . 
Pozuelo del P á r a m o . 
Ma. M a r í a de l P á r a m o . 
Zotes . 
Cabanas Raras . 
Cast ropodame. 
C u v i l l o s . ¡t 
N o c e d a . 
Ponferrada. 
Partido de Valenda D . 
Juan. 
Atgadefe. 
C a m p a z a s . 
C a m p o de V i l l a v i d é l . 
C a s t i l f a l é . 
Castrofuer te . 
C i m a n e s de la V e g a , 
C o r b i l l o s . 
Fresno de l a V e g a . 
Fuentes de Ca rba j a l . 
C o r d o n c i l l o . 
S. M i l l a n . 
T o r a l . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l e n c i a de D . Juan . 
V i l l a c é . 
V i l l a d e m o r . 
V i / l a f e r . 
V i l l a o r n a t e . 
Partido de J^illafranca. 
A r g a n z a . 
Ca r r acede lo . 
G o r u l l ó n . 
Fabero . 
V e g a Esp ina reda . 
V i i l a f r a n c a . 
Continúan los Reales decretos estableciendo escuelas 
industrictljs, a g r í c o l a s y comerciales , insertos en 
el número anterior. 
T I T U L O V I H . 
D e l curso, del método de enseñanza y de los exáme-
nes. 
A r t . 46. E l curso en todas las escuelas d u r a r á 
l o mismo que el de los institutos. 
A r t . 47. E n las escuelas de a m p l i a c i ó n y en l a 
superior, los alumnos internos d i s t i i b u i r i n el t iempo 
en )a forma siguiente: 
Lecciones orales. 
Es tudio pr ivado de dichas lecciones. 
Repaso de las mismas con los ayudantes. 
Ejerc ic ios de del ineacion y modelado. 
Ejerc ic ios en el tal ler de la escuela ó en sus l a -
borator ios . 
P r á c t i c a en fábr icas y talleres part iculares, con 
los cuales c u i d a r á el Gobie rno de hacer ajustes y 
convenios para que los alumnos lomen par teen sus 
t rabujw y adtjuitTün d f c-sla suene la h j b i l i d a d y 
destreza indispensables en todas las o p e r a c i o i e s i n -
dustriales. 
A r t . 48. L a e n s e ñ a n z a en las mism.is escuelas 
sera de dia y de noche , según convenga . 
A r t . 49. Los programas de las diferentes asigna-
turas industriales en todos los grados se formaran 
anualmente por los profesores del Rea l insti tuto i n -
dust r ia l , los aprobara el G o b i e r n o y se c i r c u l a r á n 4 
las d e m á s escuelas, cuyos c a t e d r á t i c o s t e n d r á n o b l i -
g a c i ó n de sujetarse á el los . 
A r t . 50. E l Gobie rno c u i d a r á de que se pub l iquen 
l ibros de texto para las diferentes asignaturas; ent re-
tanto se s e g u i r á n las que s e ñ a l e e l ¡ n i s m o , y en su 
defecto los cuadernos que formen los profesores. 
A r t . <;t. Ademas de los cursos ordinar ios p o d r á n 
darse alguuos extraordinar ios por los c a t e d r á t i c o s y 
ayudantes, ó por personas celosas é ins t ruidas; pero 
con a p r o b a c i ó n del gefe del es tablecimiento. E<tas 
lecciones extraordinarias s e r á n siempre gratuitas, y 
ú n i c a m e n t e los Domingos y d í a s de fiesta. 
A r t . SÍ . H i b r á e x á m e n e s de semestre, de fin de 
curso y de ca r re ra . 
A r t . 53. A l fin de cada curso se c o n c e d e r á n 
premios a los alumnos mas sobresalientes. 
A r t . 54. Reglamentos purticulares d e t e r m i n a r á n 
las horas de asistencia, el ó rde t i de los e t i u d i u s , los 
m é t o d o s que han de seguirse, los ejercicios p r á c t i c o s 
y d e m á s puntos relativos a l Gob ie rno y d i s c i p l i n a 
de las diferentes clases de escuelas industr iales . 
T I T U L O I X . 
D e los t í t u l o s . 
A r t . 55. Los a lumnos internos de las escuelas 
elementales que hubieren seguido con regular idad 
los tres cursos de esta e n s e ñ a n z a , siendo aprobados 
en todos e l l o s , r e c i b i r á n ; i l m n c l n i r el ú l t i m o a ñ o 
un certificado de aptitud para las profesiones indus-
t r ia les . 
A r t . 56. L o s a lumnos de las mismas escuelas que 
estudien el año c u a r t o , y d e s p u é s de haber s ido 
aprobados en él lo fueren igualmente en un e x á m e n 
general de todas las materias que const i tuyen e>t* 
car re ra , r e c i b i r á n el t í t u l o de maestros en artes y 
oficios. 
A r t . 57. L o s a lumnos de las escuelas de a m p l i a -
c i ó n , d e s p u é s del eximen final de c a r r e r a , r e c i b i r á n 
el t i tu lo de profesores industriales. 
A r t . 58. Los a lumnos de las mismas escuelas 
que estudien en el cuarto a ñ o la m e c á n i c a indus-
t r i a l , y sean aprobados en e l la , o b t e n d r á n el t í t u l o 
de ingenieros mecánicos de seguíala clase. Si es iuui . i -
ren la q u í m i c a i n d u s t r u l con los mismos l e q u Í M K ' S 
o b t e n d r á n el t í t u l o de ingenieros químicos de segun-
da clase. 
E l que obtuviere ambos t í t u lo s se d e n o m i n a r á 
ingeniero industrial de segunda clase. 
A i t . 59. Los alumnos de la escuela superior co r -
respondientes 3 la p r imera sec i ion r e c i b i r á n del 
p rop io modo e l de ingenieros mecánicos de primera, 
clase. 
Los de la segunda el de ingenieros químicos de 
primera clase. 
Los que reúnan los dos t í t u l o s t o m a r á n el de in-
genieros industriales. 
T I T U L O X . 
D e l gobierno de las escuelas industriales. 
A r t . 6o. A l frente del R e a l inst i tuto y sus de-
pendencias h u b r á un director nombrado por M í con 
el sueldo de 30.000 reales anuales , el cua l se enten-
d e r á directamente con el G o b i e r n o . 
A r t . 61. Las escuelas generales de Ba rce lona y 
S e v i l l a e s t a r á n á cargo de los rectores de las respec-
tivas universidades; pero t e n d r á n cada una su d i r e c -
tor especial elegido por Mí de entre los c a t e d r á t i -
cos de ¡a misma escuela, el cua l se e n t e n d e r á con el 
rec tor en la forma que lo hacen los decanos de las 
facultades, teniendo las a t r ibuciones de estos. 
A r t . 62. L a escuela de V e r s a r a estara un ida a l 
inst i tuto , teniendo ambos establecimientos un mis -
mo di rec tor nombrado por M í que se e n t e n d e r á d i -
rectamente con el G o b i e r n o . 
A r t . 63. Las escuelas elementales , unidas á los 
respectivos institutos, t e n d r á n el m i smo d i rec to r , .sin 
per juic io de que ^este nombre de entre sus profeso-
res un encargado especial de la e n s e ñ a n z a indus t r ia l 
c o m o delegado suyo . 
A r t . 64. Los profesores, asi especiales c o m o a u -
x i l i ¡ i r e s , d e las escuelas industr ia les f o r m a r á n tina 
jun ta f a c u l t a t i v a , cuyas a t r ibuciones ü e t e r m i u a r á a 
ios reglamentos. 
T I T U L O X I . 
D e los fondos con que han de sostenerse las escuelas 
industriales. 
A r t 65. E l Rea l insti tuto indust r ia l y sus escue-
las, c o m o asimismo las de a m p l i a c i ó n , s e rán costea-
das por el Gobierno , y sus gastos se i n c l u i r á n cu e l 
piesupuesto general del Es tado . 
A r t . 66. L o s gastos que ocasionen las escuelas 
elementales sobre los necesarios para sostener las 
obl igaciones del instituto se d i v i d i i á n en l i e s partes 
igua les , que se pagaran respect ivamenle por el G o -
bierno, la p rov inc ia y el ayuntamiento de la pob l a -
c ión donde se hal le el es tablecimiento. 
A r t . 67. Para las escuelas elementales se debe-
r á n aprovechar lodos los medios maleadles que po-
sean los inst i tuios. 
T I T U L O X H . 
Disposiciones transitorias. 
A r t . 68. L a e n s e ñ a n z a de las escuelas indus t r i a -
les, con arreglo á este plan , no p i i n c i p i a i a hasta e l 
mes de Setiembre de 1B51 E l Gob ie rno en t re la iuo 
d i s p o n d r á todo lo necesai io para la conveniente or-
g a n u a c i o n de los nuevos e- tablecini ier tus . 
A i t . 69. E l G o b i e r n o s e ñ a l a r á los institutos don-
de convenga y sea posible establecer la e n s e ñ a n z a 
ind t i su ia l , consultando previamente a los G o b e r n a -
dores, diputaciones provinciales y uyun lamieu los . 
A u . 70. L a e n s e ñ a n z a indns t i i a l i;0 se p l a n t e a r á 
desde luego en toda su e x t e n s i ó n , sino progres iva-
mente y conforme se vayan formando profesores y 
reuniendo medios al efecto. 
A u . 71. Ex i s t i endo ya en el Conserva to r io de 
artes de ¡Vladrid el sufick'i . te n ú m e r o dv c a t e d r á t i -
cos pata s u m i i ü s l r a r una euscfunza b . ¡ s i an ie e x i c i i -
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sa, se e s t a b l e c e r á inmedi i t i m e n t e una escuela n o r -
mal industrial para la f o r m a c i ó n de profesores con 
destino á |,iS d e m á s escuelas. E l d i rec tor del í{e.)l 
instituto propoiidr.1 la r n i y o r b r e v e d i d ¡as basf.s 
de esta escuela y las cualidades de los alumnos que 
han de admitirse en e l l a . 
A r t . 72. L a escuela normal del Rea l instituto se 
entffider.-i sin perjuicio de que se vay.in organi/.ando 
en el mismo establecimiento la enseñanzi i e l smei i t . i l 
y la de a m p l i a c i ó n , cesando aquella de hecho asi 
que estas se ha l len constituidas para convert i rse en 
escuela superior . 
Dado en Pa lac io i 4 de Setiembre de 1850.—Es-
tá rubr icado de la R e a l mano.—.El Minis t ro de C o -
m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y O b r a s p ú b l i c a s , M a n u e l da 
Seijas L o z a n o . 
I í . 
S F Ñ O R A : E n una n a c i ó n esencialmente agr icul to-
ra como la nuestra , dotada por la na tura leza de la 
mas ventajosa pos ic ión , de ricos y feraces terrenos, 
y de var iados y venidnos c l i m a s , la e n s e ñ a i r i a e le -
menta l de la ag r i cu l tu ra es tanto mas necesar ia 
cuanto que , reduc ida á p r á c t i c a s t r a d i c i o n a l e s , no 
en todas partes conformes con los buenos p r inc ip ios , 
frecuentemente son estos c o n t r a í d o s por la ciega r u -
t ina . N o es y a l a ag r i cu l tu ra una c ienc ia aislada y 
de inciertas y mas seguras t e o r í a s . Apl icadas las m a -
t e m á t i c a s , la física y la q u í m i c a á sus p r o c e d i m i e n -
tos, si por una parte le dan en la exact i tud de las 
t e o r í a s un fundamento s ó l i d o y Je prescriben un 
m é t o d o conforme i su a p l i c a c i ó n y su des t ino , le 
ofrecen por otra recursos ignorados de nuestros pa -
dres para mu l t i p l i ca r los productos del suelo, a d -
quir i r los de un modo menos costoso y d i f íc i l , y a u -
x i l i a r eficazmente la v e g e t a c i ó n sin v io lentar la n i 
contrar iar sus leyes. C o n preceptos fijos, con tecn í.is 
acreditadas por la exper ienc ia , con p r á c t i c a s cons 
tantes que la m e c á n i c a ha s i m p l i f i c a d o , consu toye 
á la vez una c iencia y un arte que no pueden aban-
donarse J los h á b i t o s adquir idos y á las preocupa-
ciones vulgares. 
N o pretende por eso el M i n i s t r o que suscribe 
descubrir en la agr icu l tu ra e spaño la un absoluto v 
general' retraso. A u n la honran excelentes p r á c t i -
cas heredadas de los á r a b e s y seguidas en alatiuas 
provincias ; pract icas acomodadas á la índo le de l 
suelo y del c l i m a , producto de una sáb ia exper ien-
cia y de una cu l tu ra muy adelantada que con r.-izon 
meiece el aprecio y respeto de nuestros dias. Las 
observaciones y ios procedimientos de Her re ra y de 
otros que como él escribieron sobre la c iencia d e l 
cu l t ivo , sus prudentes consejos, sus m á x i m a s a g t í c o -
Í J S , goza;) t odav í . j una justa r e p u t a c i ó n entre los 
g e o p ó n i c o s et i tendi- ios, y bien pueden conc i l l a r se 
con los progresos obtenidos actualmente en las c i en -
cias natural-s . Pero es preciso conocer y general i -
zar esas practicas , así como los adelantos que las 
mejoran; fijir los dogmas de la c i e n c i a , pf nerl 1 £ 
enhierto de los erroics con que la inexper ienc ia y 
el empi r i smo pueden contagia r la ; no confiar la tras-
mis ión de las doctr inas á infieles t r ad icc iones ; n j 
l i m i f i r , en fin, su estudio de modo que solo en pocas 
local idades pcifjao aprovecharse sus saludables efec-
tos. A s i m e j o r á i s 11 uneatias variadas producciones , y 
'¡•I 
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c o n e l las ia c o n d i c i ó n de l ag r i cu l to r y l a suerte de 
lOS pUtblOS. 
T a l es el objeto del M i n i s t r o que suscribe al p r o -
poner á S. M . la c r e a c i ó n de escuelas especiales pa-
ra ¡a eiLseíianza de la ag r i cu l tu ra . 
A p r o v e c h a n d o los t l emen ios existentes y la co -
o p e r a c i ó n de los Ins t iu i los de segunda e n s e ñ a n z a , 
tDontados ya con esle pensamiento en el nuevo plan 
de estudios, se p r i n c i p i a r á á plantear una in s t i t uc ión 
suscept ible de m a y o i e s desairollos, y q u e , acomo-
dada hoy A los medios exis tentes , e n c i e r r a , sin e m -
b a r g o , lodos los suficientes para deteriTiinar las l e o -
n a s y las p r á c t i c a s de l a i t e . E n las escuelas e le-
mentales y de a m p l i a c i ó n ; sino en grande e s c a l a , á 
l o menos de una manera provechosa se desa r ro l l a -
r án las buenas doctr inas a g r o n ó m i c a s , d á n d o l e s por 
fundamento las c iencias naturales y los resultados de 
ia expe r i enc ia . Siempre que sea dable , se comproba -
r á n con las opeiac iones p r á c t i c a s , y el e jemplo y l a 
t e o r í a no se s e p a r a r á n de la e n s e ñ a n z a . 
Es tos estudios r e c i b i r á n t o d a v í a mas e x t e n s i ó n y 
desa r ro l l o en una escuela superior de a m p l i a c i ó n , 
donde con mayores recursos y el aux i l io de una ha -
c i e n d a - m o d e l o se e n s a y a r á n todas las labores de l 
c u l t i v o como complemen to de las doctr inas y las 
p r á c t i c a s adquir idas en las escuelas elementales y de 
a m p l i a c i ó n . 
E l t i empo y l a exper iencia , los resultados m i s -
mos, aumentando sus recursos, les d a r á n mas a m p l i -
tud y p e r f e c c i ó n , l l e v á n d o l a s l a n lejos c o m o puede 
c o n d u c i r l a s la i l u s t r ac ión d c í s ig lo . E n t r e tanto sa-
t isfacen una necesidad existente, sustentan una o p i -
n i ó n f avorab le a l c u l t i v o , y d i r igen por buen sende-
ro esa provechosa afición a las cosas de l campo , que 
se manifiesta por fortuna c o m o un progreso de la 
é p o c a y una d ichosa tendencia de las vocaciones 
par t icu lares . 
F u n d a d o , p u e s , en estas consideraciones el M i -
nis tro que s u s c r i b e , tiene la honra de proponer á 
V . M . se d igne prestar su R e a l a p r o b a c i ó n a l ad jun-
to proyec to de decreto. 
M a d r i d 8 de Set iembre de t 8 s o . = S e ñ o r a . = A . 
L . R . P . de V . M . = M a n u e l de Seijas L o z a n o . 
R E A L D E C R E T O . 
A t e n d i d a s las razones que me ha expuesto e l 
M i n i s t r o de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y O b r a s pi ib l icas 
para e l es tablecimiento de escuelas a g r í c o l a s , V e n g o 
e n decretar l o siguiente: 
T I T U L O P R I M E R O . 
De las diftrtntcs tlasts de enseñanza . 
C A P I T U L O I . 
A r t í c u l o i . " L a e n s e ñ a n z a de l a ag r i cu l tu ra se rá 
de tres clases. 
E l e m e n t a l . 
D e a m p l i a c i ó n . 
Superior de a p l i c a c i ó n . {Cont inuará . ) 
N ú m . 55a. 
Juzgado de t.' instancia de L e ó n . 
para servi r en c o m i s i ó n el Juzgado de p r imprn i n s -
tancia de esta c iudad ; he lomado po.seMon de é l , en 
eMi! día. 
L o que comun ico á V V . p»ra los efectos c o n s i -
guientes, )• espero que en c u a n t i de V V , dependa 
c o o p e r a r á n efícAzmenle para la pronta y buena a d -
m i n i s t r a c i ó n ile just icia, dandouiK aviso á la posible 
hreved.id al reciho de esta circular . Dios guarde á 
V V . uiucho* a ñ o s I.eon 22 de ISVivicmhre de iH . lo . 
~ Cl .mdio Mer ino .^S ics . Alcaldes couslitucionale.i de 
los pueblos de esle partido. 
A N U N C I O O F I C I A L 
T o d o contr ibuyente que posra fincas, foros, c e n -
sos y rentas en t é r m i n o de cualquiera pueblo de los 
comprendidos en el A y u n t a m i e n t o de Vit lasabarifRí i 
p r e s e n t a r á su re lac ión de ellas en el t é r m i n o de i-r> 
dias en la sec re ta r ía del m i s m o , y de no veri lie» r i o 
i n c u r r i r á n en las penas que marca la ley y M* p r o -
c e d e r á de oficio á la m e d i c i ó n y cla.-iíicacion de ellas. 
Vi l lasabar ipgo y Nov iembre a4 de i K S o ^ E I A l c a l -
de, L o r e n z o M e a n a — P . A . D. A . , Isidoro B l a n c o , 
Secretario. 
fíeal tribunal de Comercio de la Contña . 
C o n f o r m e á lo de terminado por este T r i b u n a l 
se pn i i rn en venia y p ú b l i c a subasta y h a r á remate 
5 favor del mejor postor legal en la e,->cril>ai>ía de l 
• m i s ino á las doce del dia g del p r ó x i m o D e i embre , 
-de una casa con a l to , lagar , bodega, cuadras , pn¡ae 
y cor ra les , sita en la v i l la de Congos to , p . i i l i i l o j u -
d ic ia l de la de Pon fe r r ada , y de los bienes á r i l a 
adberentes, consistentes en seis piezas de v i n a , que 
componen en junto doscientos cincuenta y o r h o jo r -
nales; ocho sotos con la cabida t a m b i é n en ¡ u n t o , de 
c incuenta y siete cuartales , y diez cubas de mayor y 
m e n o r t a m a ñ o , pertenecientes á la masa de acre-
edores á la quiebra de l d i fun to D . Juan F ranc i sco 
de Pujana , vecino y del comerc io que fué de esta 
plaza lasados unos y otros en treinta y do-i m i l nue -
vecientos setenta y ocho rs. vn . L o que se hace sa-
ber al p ú b l i c o A fin de que los que gusten most rar -
se licitadores concur ran á hacer sus po^iuras en e l 
d ia , ho ra y parage indicados. Coru í i a 19 de N o v i e m -
bre de i 8 5 o . = E l Juez C o m i s a r i o , José M. Váre la . 
E n el establecimiento de conf i te r ía de Lop<% ( ó 
la Roja ) sito en esta c iudad , calle de la V i c t o r i a n." 
4 , hay u n gran surt ido de loda clase de chocolates 
de super ior ca l idad: dulces , licores finos, y aguar-
dientes secos y anisados, cuyos a r t í c u l o s se despa-
chan á precios m u y arreglados. 
L o que se pone en conoc imien lo de las personas 
que gusten surtirse para las p r ó x i m a s Natividades. 
H a b i é n d o s e d ignado S. M , l a R e i n a n o m b r a r m e L E O S : Impran ta de la V i u d a é Hijos de J í i n o n . 
